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Pacifique sud 2010-2011
Vania fait trembler la Nouvelle-Calédonie
et Yasi frappe l’Australie
Nathalie Hirsch
Météo-France - 73, avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé
L a saison 2010-2011 sur le Paci-fique sud a connu neuf phénomè-nes nommés(1) (voir tableau 1). Ce
chiffre est conforme à la moyenne de
8,7 phénomènes baptisés en moyenne
sur la dernière décennie (voir tableau
2). Parmi ces phénomènes, cinq ont
atteint le stade de cyclone tropical(2)
pour une moyenne de 4,2 sur les dix
dernières saisons.
Retrouvez l’information sur les sites
Internet suivants :
Australian SevereWeather :
http://australiasevereweather.com/
cyclones/
Wikipedia :
http://en.wikipedia.org/wiki/2010-11_
South_Pacific_cyclone_season
Joint TyphoonWarning Center :
www.usno.navy.mil/JTWC/annual-
tropical-cyclone-reports
(archive détailléemais en différé des
saisons cycloniques sur le Pacifique
nord-ouest, le Pacifique sud et l’ensem-
ble de l’océan Indien)
Le 2 février 2011, le puissant cyclone tropical Yasi
aborde le Queensland en Australie. (© Nasa)
(1) Les phénomènes sont baptisés à partir du
stade de dépression tropicale modérée (vitesse
moyenne maximale du vent supérieure ou égale à
34 nœuds).
(2) Vitesse moyenne maximale du vent supérieure
ou égale à 64 nœuds.
(3) El Niño : phénomène marqué par une hausse
des températures de surface de la mer sur le
Pacifique équatorial favorable à la formation de
phénomènes tropicaux plus à l’est du bassin qu’à
l’habitude. Le contraire est appelé épisode La
Niña. Cette dernière est caractérisée par un ren-
forcement de l’anticyclone de l’île de Pâques, une
extension des eaux froides équatoriales vers
l’ouest et une saison cyclonique peu active, limi-
tée à l’ouest du bassin.
Cette activité cyclonique s’est concen-
trée sur une période encore plus courte
qu’en 2009-2010. En effet, la période
cyclonique officielle sur ce bassin court
du 1er novembre au 30 avril. Le cru
2010-2011 a débuté tardivement le
24 décembre, avec la dépression tropi-
cale modérée Tasha sur le Queensland
(Australie), pour se terminer tout début
avril avec la disparition du cyclone Bune
bien à l’est de la Nouvelle-Zélande.
À l’épisode El Niño(3) modéré qui s’est
terminé en mai 2010, a succédé un
épisode La Niña relativement fort, de
la mi-juillet 2010 à mai 2011. Les
températures de surface de la mer ont
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Tableau 2 - Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) sur le Pacifique sud au cours de la dernière
décennie.
Tableau 1 - Classement des phénomènes tropicaux en
fonction du vent moyen sur 10 minutes : les phénomènes
sont nommés à partir du stade de dépression tropicale
modérée. Les listes des futurs baptêmes sont disponibles
sur le site de l’Organisation météorologique mondiale :
www.wmo.int/pages/prog/
www/tcp/index_en.html.
Dénomination
Vitesse moyenne
maximale du vent
sur 10 minutes
< 34 nœuds
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
≥ 64 nœuds
Dépression tropicale faible
Dépression
tropicale modérée
Dépression tropicale forte
Cyclone tropical
été inférieures de 1,5 °C à la normale
dans le centre du Pacifique équatorial,
de septembre 2010 à mars 2011. Ainsi,
l’activité cyclonique, quoique dans la
moyenne en nombre de baptêmes, s’est
concentrée sur l’ouest du bassin, épar-
gnant la Polynésie française.
Première tempête
à Noël
L’éphémère dépression tropicale modérée
Tasha est le premier phénomène baptisé
de la saison 2010-2011 sur le Pacifique
sud. Nommée le 24 décembre 2010, elle
vient finir sa course, accompagnée de
pluies intenses, sur le Queensland à proxi-
mité de Cairns, le jour de Noël.
Environ deux semaines plus tard, le
6 janvier 2011, naît la future dépression
tropicale forte Vania du côté des Fidji.
Elle se dirige ensuite vers leVanuatu et la
Nouvelle-Calédonie dont elle traverse la
pointe est le 14 janvier, avant de plonger
vers le sud pour s’éteindre au large de la
côte nord-ouest de la Nouvelle-Zélande.
Sur toutes ces zones, vents forts et pluies
auraient causé de nombreux dégâts, heu-
reusement sans faire de victime.
Au moment où Vania aborde le nord
de la Nouvelle-Calédonie, Zelia apparaît
sur l’ouest de la mer de Corail. La force
de cyclone tropical est atteinte dès le
15 janvier et Zelia longe, très au large,
la côte sud calédonienne avant de traver-
ser le centre de la Nouvelle-Zélande.
Le 19 janvier, au moment où disparais-
sent Vania et Zelia,Wilma fait son appari-
tion dans les parages deWallis et Futuna.
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Au stade de dépression tropicale modé-
rée puis forte, Wilma passe sur les
Samoa avant de prendre une trajectoire
vers le sud puis le sud-ouest, en se ren-
forçant. Elle atteint le stade de cyclone
tropical le 24 janvier au large de Niue et
traverse les îles Tonga. Elle finit sa
course après avoir longé la Nouvelle-
Zélande par le nord dans les 50e hur-
lants. On dénombrerait trois victimes au
Samoa, d’importants dommages aux
Tonga et en Nouvelle-Zélande.
Le 22 janvier,Anthony est baptisé au large
de la péninsule du cap d’York. La dépres-
sion tropicale modérée se dirige vers l’est
avant de rebrousser chemin dès le 25 ; elle
se renforce alors et atterrit sur la côte aus-
tralienne le 30 janvier à Bowen.
La dernière semaine de janvier 2011
voit la naissance du futur cyclone tropi-
cal Yasi au-dessus de Wallis et Futuna.
Il sera baptisé le 29 janvier avant
d’atteindre le nord duVanuatu.
Début février, Yasi
frappe l’Australie
Du nord duVanuatu, Yasi poursuit sa route
vers le Queensland en se renforçant. Il
atterrit le 2 février au sud d’Innisfail et
Le 14 janvier 2011 à 5 h UTC, la dépression tropicale forte Vania, après avoir traversé d'est en ouest
le sud de la Grande Terre (Nouvelle-Calédonie), est repassée sur la côte est. (© Météo-France/CMS Lannion)
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s’enfonce loin dans les terres encore au
stade de dépression tropicale forte. Ce
n’est que grâce au système d’alerte et à
une évacuation massive de la population
que le bilan humain est resté limité à une
victime. Les dégâts liés au vent, aux préci-
pitations torrentielles et à la marée de tem-
pête ont été, quant à eux, considérables.
Alors que Yasi s’éteint au centre de
l’Australie, la dépression tropicale forte
Zaka circule du sud des Tonga au nord de
la Nouvelle-Zélande dans un trajet pure-
ment maritime. Elle disparaît le 5 févier.
1
Tasha
Dépression
tropicale modérée
24.12.10
25.12.10
2
Vania
Dépression
tropicale forte
06.01.11
18.01.11
3
Zelia
Cyclone
tropical
13.01.11
19.01.11
4
Wilma
Cyclone
tropical
19.01.11
28.01.11
5
Anthony
Dépression
tropicale forte
22.01.11
30.01.11
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Yasi
Cyclone
tropical
26.01.11
05.02.11
7
Zaka
Dépression
tropicale forte
05.02.11
08.02.11
8
Atu
Cyclone
tropical
14.02.11
26.02.11
9
Bune
Cyclone
tropical
22.03.11
29.03.11
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Du 14 au 20 février, le futur cyclone
tropical Atu zigzague sur le Vanuatu
avant de se diriger dans une trajectoire
sud-est vers les eaux du Grand Sud.
Enf in, après presque un mois de
calme, entre Fidji et Tonga, Bune est
baptisé. Il atteint le stade de cyclone
tropical le 25 mars et se dirige lui
aussi vers l’océan austral où, devenu
dépression extratropicale fin mars, il
est repris dans la circulation générale
d’ouest. La saison cyclonique 2010-
2011 sur le Pacifique sud est close.
